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Deb Huge, left, and Gary Huge, both of Centralia, participate in a protest Monday regarding Gov. Pat Quinn’s 
decision to shut down the Murray Center and Tamms Prison. The Murray Center is a state-operated developmental 
center in Centralia that provides a residential program for people with developmental disabilities and severe 
medical needs, according to the Illinois Department of Human Services website. Deb Huge said the closing of the 
center will leave 500 people unemployed and 275 people without a place to live. She has worked at the center 
for 13 years and said the people who live there are dependent on the workers.
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Boats sit on the bottom in a dry cove at Morse Reservoir in 
Noblesville, Ind., Monday. The reservoir is down nearly 6 feet from 
normal levels and being lowered 1 foot every five days to provide 
water for Indianapolis.
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Jaxon Evans, of Carbondale, watches his father’s girlfriend, Dulce 
Garcia, do squats Monday during a Zumba Tone class at the 
Recreation Center. Garcia graduated from SIU in May, but still 
comes to the Recreation Center though she now has to pay. She 
said Jaxon enjoys the swimming pool. As an alumna, Garcia would 
pay $110 but she pays for the secondary membership instead, 
which is $60.
STEVE MATZKER  | DAILY EGYPTIAN
Amy Stacey, a senior from Junction studying dental hygiene, performs a free cleaning 
Friday on Ronda Mullenix, of Rich View, during the Give Adults a Smile Day at the Dental 
Hygiene Clinic. The second annual event provided services to roughly 90 individuals with 
the voluntary help of SIUC and John A. Logan dental hygiene students and community 
professionals. Jennifer Meyer, a clinical instructor for the program, said the event offers 
free dental services to those 20 years or older, and are either covered by Medicaid or are 
uninsured. “It’s important to help people afford a cleaning because periodontal disease 
leads to many other serious health problems,” Meyer said. “It’s also great experience for 
students to work with patients.”
TIFFANY BLANCHETTE 
DAILY EGYPTIAN
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Jaxon Evans, of Carbondale, watches his father’s girlfriend, Dulce 
Garcia, do squats Monday during a Zumba Tone class at the 
Recreation Center. Garcia graduated from SIU in May, but still 
comes to the Recreation Center though she now has to pay. She 
said Jaxon enjoys the swimming pool. As an alumna, Garcia would 
pay $110 but she pays for the secondary membership instead, 
which is $60.
STEVE MATZKER  | DAILY EGYPTIAN
Amy Stacey, a senior from Junction studying dental hygiene, performs a free cleaning 
Friday on Ronda Mullenix, of Rich View, during the Give Adults a Smile Day at the Dental 
Hygiene Clinic. The second annual event provided services to roughly 90 individuals with 
the voluntary help of SIUC and John A. Logan dental hygiene students and community 
professionals. Jennifer Meyer, a clinical instructor for the program, said the event offers 
free dental services to those 20 years or older, and are either covered by Medicaid or are 
uninsured. “It’s important to help people afford a cleaning because periodontal disease 
leads to many other serious health problems,” Meyer said. “It’s also great experience for 
students to work with patients.”
TIFFANY BLANCHETTE 
DAILY EGYPTIAN
Giving adults
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Aries — Today is a 7 — Expand 
your influence with a good dose of 
patience and a touch of intuition. 
Intense work pays off. Replenish 
your reserves with a good night’s 
rest. Postpone travel.
Taurus — Today is an 8 — Your 
personal energy gets a boost. Invest 
it wisely. There’s time for love and 
for tending financial opportunities. 
Don’t gamble or take any other risks 
with your money.
Gemini — Today is a 7 — 
Efficiency and self-confidence give 
you an advantage (and you may 
need it). Watch out for sharp objects, 
as there could be unexpected 
breakage. Go slow to avoid injury.
Cancer — Today is a 7 — Get 
caught up with correspondence, 
and set your schedule to work 
for you. Your fame travels far and 
wide ... follow a clever hunch to 
grow your following.
Leo — Today is an 8 — A friend 
helps you find a bug in your system. 
Unexpected company brings a 
startling revelation. Caution: This 
could be an expensive moment. 
Live and learn.
Virgo — Today is a 5 — Choose 
friends over money. Don’t rush your 
decisions; wait for a better time. 
Changes will come soon enough. 
Exceptional patience is required. 
The confusion is only temporary.
Libra — Today is an 8 — Listen to 
all the considerations, including 
your own, and then make a choice 
you can live with. It’s not a good 
time to go out. Stay at home and 
feed your passions. You deserve it.
Scorpio — Today is a 6 — What 
time is it? Adventure time! Slay 
your mental Minotaur, and break 
free of old limitations. Prepare 
your acceptance speech, but 
don’t spend the prize money yet.
Sagittarius — Today is an 8 — Heed 
the warning and try not to test the 
limits, at least for a couple of days. 
Compromise to include another’s 
preferences. Lay groundwork for 
the future by working smarter.
Capricorn — Today is a 6 — You 
may not be feeling up to par. 
Luckily, your friends take care 
of you. You definitely know 
what you want. It’s okay to ask 
for help sometimes.
Aquarius — Today is a 7 — 
The seeds you planted are giving 
fruit. Share your rewards and 
invent new dreams. Say what’s 
in your heart, and leave it there. 
Enjoy something exotic.
Pisces — Today is an 8 — 
Entering a cycle of luxurious love and 
cuddles. Find support in your partner 
to overcome the storm coming your 
way. Remain flexible about the details 
and be careful, especially at work.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
GOOSE TOXIC TRUANT CASHEW
The performer struggled until he got his —
ACT TOGETHER 
Level: 1 2 3 4
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?? ?? ? ?? ? ??? ??
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Senior tennis player Brandon Florez laughs with Carbondale students Monday during a tennis clinic at University Courts. The summer 
clinic is one of two put on by the Saluki Tennis Academy Association of Tennis Professionals Junior Clinics. “Tennis isn’t really that big in 
this town,” Florez said. “Our team doesn’t have much to do during the summer, so we try to spread the word to local schools and help out 
the kids who are interested.” The clinic will continue through Friday.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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Track coach Connie Price-Smith
Thrower DeAnna Price
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?T here were about 40 girls in the competition and 12 of them fouled out, so I think she did a good job with one year of experience throwing the hammer, competing against girls who 
have six-or-seven years experience.
 
— John Smith
SIU track & field throwing coach
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